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Título: Práctica de un injerto de chip o astilla en un árbol frutal. 
Resumen 
Este artículo trata de cómo realizar un injerto de chip o astilla en un árbol frutal, se explica en varios pasos los diferentes procesos 
mecánicos para poder llevar a cabo de una forma correcta el injerto. Esta práctica se incluye dentro de los contenidos de los 
diferentes módulos profesionales que traten la reproducción asexual de plantas. Los contenidos son de marcado carácter práctico 
y el alumno debe de aprender a ejecutarlos de una manera adecuada. El profesor realizará primero la práctica y posteriormente 
serán los alumnos de forma individualizada los que lleven a cabo la misma. 
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Title: Practice of grafting chip or splinter in a fruit tree. 
Abstract 
This article discusses how to perform a graft chip or splinter in a fruit tree, explained in several steps the various mechanical 
processes to be carried out in a correct way the graft. This practice is included in the contents of different subjects that treat the 
asexual reproduction of plants. The contents are highly practical and the student must learn to run in a proper way. The teacher 
will first practice and then individually students will be carrying out the same. 
Keywords: Graft, asexual reproduction of plants. 
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En este artículo, se explica cómo se realiza un injerto de chip o astilla en un árbol frutal. 
Esta práctica forma parte de los contenidos de  los módulos profesionales de los ciclos LOE siguientes: 
Técnico en Jardinería y Floristería, módulo profesional de” Producción de Plantas y Tepes en Vivero”, Técnico en 
Producción Agroecológica, módulo profesional de “Producción Vegetal Ecológica”, Técnico en Producción Agropecuaria, 
módulo profesional de “Producción Agrícola” y Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural, módulo profesional de  
“Gestión y Organización del Vivero”  
Se incluyen en las unidades didácticas que traten la reproducción asexual de plantas de los módulos nombrados en el 
párrafo anterior. 
Se debe tener siempre en cuenta a la hora de realizar esta práctica con los alumnos (pues se parte de la premisa de que 
estos contenidos en su mayor parte deben de ser de carácter procedimental, es decir de carácter práctico, aplicando un 
aprendizaje significativo) las adaptaciones curriculares no significativas que pudiesen darse. Teniendo de esta manera 
siempre en cuenta el cuarto nivel de concreción curricular. 
El proceso a la hora de realizar la práctica es el siguiente: 
En la primavera, una vez que el árbol frutal a injertar vuelve a tener movimiento de savia, de la rama o “vareta” a 
injertar (que ha sido seleccionada, cortada y guardada durante el invierno en parada de savia)  se extrae una yema con 
madera de la siguiente forma: 
    1.-Se realiza un corte biselado y posteriormente longitudinal, extrayendo una astilla con una yema. 
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Modo de extraer la astilla o chip de la ramita o “vareta” 
 
 
Chip o astilla extraído de la “vareta” con su forma característica. 
 
 
Chip o astilla extraído de la “vareta” con la yema en perfecto estado. 
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    2.-Del mismo modo se opera en el patrón o portainjertos para poder insertar la astilla extraída de la variedad. 
 
 
En la rama del árbol a injertar, se realiza una muesca de la misma forma y 
tamaño que la astilla  para que encaje el chip. 
 
 
 
Muesca en patrón donde se puede apreciar el cambium. 
 
   3.- Se coloca la astilla de la variedad a injertar en la muesca realizada en el árbol  o portainjerto de tal manera que en 
caso de no encajar perfectamente queden por lo menos en  una parte unidos los dos cambium (el del patrón y el de la 
variedad). 
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Al no coincidir exactamente la muesca y la astilla (es más ancha la muesca que la astilla), 
se ajusta un lateral de la astilla o chip, para que coincida con el cambium del patrón. (De 
esta manera se facilita el flujo de savia del patrón a la variedad.) 
 
    4.- Posteriormente se procede al atado con cinta de polietileno transparente, para que la herida quede totalmente 
cubierta. 
 
Injerto encintado y atado con cinta de polietileno transparente, 
dejando al exterior la yema de del chip. 
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A la hora de realizar esta práctica el profesor la realizará primero, explicando cada paso pormenorizadamente al 
alumnado intentando resolver todas las dudas que surjan durante este proceso. Tras la explicación será cada uno de los 
alumnos que componen el grupo y de manera individualizada los que realizarán todo el proceso, siendo el profesor el que 
les ayude a solventar cualquier duda que les pudiese surgir en el momento de realizar esta práctica.  
 ● 
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